Mossa difensiva alla ricerca di identit\ue0 politica by R. Chiarini
BRESCIA Doposeiannidila-
voro, nel corso dei quali sono
stati «ripuliti» quasi 250.000
metri quadrati di terreno, l’ex
area industriale del Compar-
to Milano è stata completa-
mente bonificata.Ora si guar-
da al futuro, ai progetti che
dovranno ridisegnare il volto
della città: si costruirannone-
gozi, uffici, due parchi, tre
piazze e tre torri residenziali.
Permane l’incertezza sul Mu-
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Conclusa la bonifica, ora si guarda al futuro dell’area
SPETTACOLI
Tutto esaurito per Ligabue
E stasera replica alla Fiera
a pagina 69
I CRISTIANI E IL POTERE
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente




Nessun vincitore con «6»
ai 2 punti «5+1» e 436.110,55
ai 18 punti «5» e 36.342,55
ai 1.669 punti «4» e 391,95
ai 59.339 punti «3» e 22,04
jackpot a riporto  e 69.600.000,00
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Il Brescia oggi a Catania
con l’aggancio nel mirino
a pagina 44-46
TOSCOLANO Sarà un Natale sereno quello delle 115 fa-
miglie dei lavoratori della Cartiera di Toscolano. L’accor-
do tra la proprietà ed i sindacati è stato trovato a notte
fonda, ieri dopo le 3, nella sede vicentina del gruppo Bur-
go. L’estenuante trattativa sindacale si è chiusa nel modo
auspicato dai lavoratori e dal vescovo Monari che qual-
che settimana fa aveva visitato la cartiera: salvaguardia
dell’occupazione, ovvero nessun licenziamento, e ritiro
della programmata cessazione dell’attività della macchi-
na 11. Il sindacato ha ottenuto la cassa integrazione stra-
ordinaria attivata «per crisi di mercato», consentendo di
effettuare la rotazione dei lavoratori in cig. a pagina 54
L’Italia torna a muoversi. Matteoli vuole i responsabili dei disagi
DOMANI IN EDICOLA
L’inserto lavoro
LOTTO Estrazioni del 18/12/2010
Bari 27 73 5 81 47
Cagliari 4 35 38 18 71
Firenze 50 87 30 4 22
Genova 67 40 69 77 32
Milano 31 54 84 36 56
Napoli 24 22 16 53 18
Palermo 17 54 33 47 4
Roma 30 87 75 50 47
Torino 68 72 90 70 28
Venezia 61 71 65 42 60
NAZIONALE 74 36 13 43 53
ROMA L’unica «vera igiene» per il
governo è «andare al voto». Bossi ir-
rompe sulla scena chiedendo il ritor-
no alle urne, perché il governo non
può più andare in Parlamento «tran-
quillo». Meglio le urne. Anche per-
ché «Se fossi Berlusconi non porterei
nel governo quei nemici che lo vo-
glionomorto...». Il riferimentodi Bos-
si, tutt’altro che implicito, è all’Udc.
Il Pdlperò frena,e per rafforzarsi con-
tinua ad ammiccare ai moderati del
centro. Ma Casini replica: «Abbiamo
un’interlocuzione serena e seria sia
con il Pdl che con il Pd, ma balliamo
da soli, o al massimo con Fini».
Intanto nel Pd, il segretario Bersani è
costretto a precisare la sua proposta
dialleanza col terzo Polo a frontedel-
la protesta della base sul web.
 a pagina 3
Bossi: meglio andare a votare
Il Senatùr non si fida dell’Udc e non crede al rientro dei finiani. Il Pdl frena
Casini: noi balliamo da soli. La base del Pd si ribella alle aperture al Terzo Polo
D
iciamolo subito: se il Ter-
zo Polo risorgerà, ciò non
è dovuto certo alla nostal-
gia della Prima Repubbli-
ca,quandoilcentro distribuivalecar-
te a tutti i giocatori e decideva chi era
ammessoe chinoal banco delGover-
no.Laragionestapiuttostonellacatti-
va prova fornita dagli altri due poli.




tà. Nessuna mobilitazione dal basso,
né di circoli né di sezioni né di social
network. L’iniziativa è stata di vertice
e - secondo dato significativo - è scat-
tata il giorno dopo la mancata sfidu-
cia a Berlusconi. Segno che il calcolo
è di natura eminentemente tattica.
Non c’è traccia di documenti pro-
grammatici che di regola salutano la
nascita di un nuovo soggetto politi-
co, qualificandone idealità e obietti-
vi. La frase sfuggita al presidente del-
l’Udc,il filosofoButtiglione, fa pensa-
re più ad una scelta di sopravvivenza
chenon al lancio di unasfidapolitica:
«Qui, se non stiamo insieme, Berlu-
sconi ci impicca uno ad uno».
Non è nemmeno chiaro se si tratti di
una federazione di partiti, di un ras-
semblement o, ancor più modesta-
mente, di una semplice, temporanea
aggregazione parlamentare, utile so-
lo a capitalizzare una maggiore forza
contrattuale nei confronti del Gover-
no. Né è di buon auspicio la freddez-
zaregistrataaldifuoridellostrettocir-
cuito degli interessati, dalla Chiesa in
particolare che, per voce dell’Avveni-
re, ha paventato la nascita di «un ter-
zo pasticcio», dovuto alla mescolan-
zadi posizioni laiciste e religiose,pre-
giudizievoli alla battaglia per «la dife-
sa della vita» sostenuta dai cattolici.
Per il momentodobbiamo acconten-
tarci di conoscere il nome della nuo-
va creatura. È stato battezzato - ma
sembra solo provvisoriamente - Polo
della Nazione; il che non è di per sé
molto esplicativo.
Prima di chiederci se il progetto ab-
bia le gambe per camminare; prima
di valutare se il centro, stante la legge
elettoralevigentechepenalizzaoltre-
modo il terzo incomodo, potrà






Cartiera di Toscolano, c’è l’accordo
Nessuno dei 115 dipendenti perderà il posto: cig a rotazione
ROMA Dopo i disagi causati dalle nevicate e dal gelo in tutta Italia, che hanno avuto il «picco» con il blocco di ore
dall’A1 nei pressi di Firenze, il ministro dei Trasporti Matteoli ha convocato Anas, Fs, Autostrade e Procivil per fare



















































































































































ECCELLENZE DIRETTAMENTE IN FABBRICA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
VISANO BRESCIA VIA ALCIDE DE GASPERI / ANGOLO VIA UNGARETTI 3
VIA ACQUAFREDDA / PHONE 0309529164
gioferrari.com   andreafenzi.com
gioiellieri a Flero
Flero - Tel. 030 2761055
www.igussago.it
fino al 24 dicembre
orario continuato
dalle 9 alle 19.30
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